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La Société nationale de musique nous permet de connaître et d’apprécier 
une foule d’œuvres intéressantes de nos jeunes compositeurs français. Le 
concert du 26 avait à son programme une sonate de B. Godard pour piano et 
violon, un trio pour piano, violon et violoncelle, de Camille Saint-Saëns, et 
une Cavatine et intermède de M. Taudou, pour instruments à cordes. Toutes ces 
œuvres ont été accueillies avec la plus vive sympathie ainsi que la suite pour 
violon et piano de M. E. Ratez. Mlle Laure Donne a exécuté de charmantes 
petites pièces pour piano, et Mlle Z. Lévy a fait admirer sa voix charmante et si 
bien timbrée dans un air de A. Cahen intitulé le Bois. Joli concert et grand 
succès. 
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